



  «ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ»
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  
  «ي ﺧﺮﻣﺎ ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ از ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺴﺘﻪ »
  
  
  :ﻣﺠﺮي ﻃﺮح
  ﺑﻬﻤﻦ رﻣﺎوﻧﺪيدﻛﺘﺮ 
  
  













ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  arefilytcad xineohP ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ
ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ ، (0/52- 5 L/g)، دوز ﺟﺎذب (2-21)اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل  Hpآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮ ﺟﺬب رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺴﺘﻪ  (02- 034 nim)و زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ( 05-004 L/gm)
اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل . ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ Hpﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﺬب رﻧﮓ در ﻧﺘﺎﻳ. ﺧﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﺪل ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ درﺟﻪ دو ﻛﺎذب ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب . ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ 874/3 g/gmﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب 
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد
ن ﻳﻚ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﻌﻨﻮا .ﮔﺮﻣﺎﮔﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﻮع ﺟﺬب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻧﺪ در ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺟﺎذب ﻛﺎرآﻣﺪ و ارزان ﻣﻲ ﺗﻮا














 . ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺻﻨﻌﺖ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﺮزي، ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﭼﺮم و ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ 
ﺗﻦ رﻧﮓ  00007ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود (. 1)ﺗﻮﻟﻴﺪرﻧﮓ در ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻦ ﺣﺠﻢ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻳ(. 1)در ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮدد 
  . ﺣﺎوي رﻧﮓ از دو دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ اراﺋﻪ 
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻪ  ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، روش ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي در ﺣﺬف رﻧﮓ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (. 3و2)ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺟﺬب ﻳﻜﻲ از  .ﺟﺬاب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي رﻧﮓ را دارﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺼﻮرت . (4) ﺑﺎﺷﺪﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ 
ﻣﻮاد ﻛﻪ اﻣﺮوزه در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺗﺠﺎري (. 5- 7)ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎياﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده از  .اوﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻲ و ارزان ﺑﻤﺎﻧﺪ، . و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ 
ﺟﻤﻠﻪ  از. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ... و ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﺋﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، زاﺋﺪات ﻛﺸﺎورزيﺟﺎذﺑﻬﺎي ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  5ﺑﻴﺶ از  4002 در ﺳﺎلﺧﺮﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  .ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖزاﺋﺪات ﻛﺸﺎورزي 
 ٤
 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( 9)ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  000009ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ در اﻳﺮان  آﻣﺎراز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ (. 8)ﺑﻮده اﺳﺖ 
وزن ﺧﺮﻣﺎ را ﻫﺴﺘﻪ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد % 01آﻧﻜﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺼﻮرت  ﻣﺎ در ﺑﺴﺎﻳﺮي از ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﭘﺰي ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮﻣﺎﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮ .زاﺋﺪ دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮد دارد
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺑﺴﻴﺎري از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺖ ﻛﺶ . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ . ﻴﺖ آﻣﻴﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻗﺒﻼً ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘ( 31)و ﻛﺮوم ( 21)، ﻣﺲ (11)، ﻓﻨﻞ (01)ﻫﺎ 
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل را ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ( 41)
  .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت و و روش ﺗﻬﻴﻪ آن ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
. ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺬب ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ در
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎدل، اﻳﺰوﺗﺮم ﻫﺎ، ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ و اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
. ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺑﻤﻨﻈﻮر درك درﺳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ




























  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ - 2
  (ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ رﻧﮓ)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه  - 1- 2
. ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك ﺑﻮد 913/58 lom/gو وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  SlC3N81H61Cﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد . در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 1 L/gاز رﻗﺖ ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ درﺟﻪ آﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك ﺑﻮد
  
  و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزي -2- 2
ﻫﺴﺘﻪ ي ﺧﺮﻣﺎ از ﻳﻚ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ arefilytcad xineohPﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ درﺧﺖ ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻮع 
ﻫﺴﺘﻪ  ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ . ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺤﻠﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﺸﻚ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﺳﻴﺎب  84 hﺑﻪ ﻣﺪت  07 C◦ در آونزدوده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ ﺷﺴﺘﻪ و ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ 
و  در ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﻟﻮﻟﻪ اي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻدﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﻟﻚ ﺷﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺟﺎذب،  .ﺷﺪ( ﻣﺶ 002)و اﻟﻚ 
 nim/C◦ﻣﻴﺰان ﮔﺮﻣﺎ دﻫﻲ . ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ 2ﺗﺤﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺪت  007 C◦در ﻛﻮره ﺑﺎ ﺣﺮارت 
اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط . ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ( وزﻧﻲ% 3ﺑﻪ ذﻏﺎل  lC4HNﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ) lC4HNذﻏﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻮل . ﺑﻮد 01
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﮔﺮﻣﺎي  058 C◦ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﺸﻚ و ﻣﺠﺪداً در ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي  501 C◦در آون  ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ دي . ﺗﺤﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻗﺮار داده ﺷﺪ 01 nim/C◦
و ﺗﺤﺖ ﺣﻀﻮر  ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي اﺗﺎق. ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم  2و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺪت اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده 
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺧﻨﻚ ﺷﺪ
  (. 51)ﺳﻄﺢ آن زدوده ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  051 lmﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺟﺎذب ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( CPZHp)ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺻﻔﺮ  Hp
در  lCHﻳﺎ  HOaNاﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Hpﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ . ﻗﺮار داده ﺷﺪ 052 lmﻣﻮﻻر در ارﻟﻦ ﻫﺎي  0/10
 Hpﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس،  42ﺑﻌﺪ از . ﮔﺮم ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ 0/54ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻘﺪار  2-21ﻣﺤﺪوده 
ز را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اي از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎ. اوﻟﻴﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ Hpﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻨﺤﻨﻲ آن در ﺑﺮاﺑﺮ 




  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﺬب -3- 2
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﺎ، )و در ﻳﻚ ﺷﻴﻜﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  052 lmﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﺬب ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻘﻄﻊ و در ارﻟﻦ ﻫﺎي 
اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل، ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ رﻧﮓ، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و دوز ﺟﺎذب  Hpﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (اﻳﺮان
 lmﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ . ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺪار  ﺳﭙﺲ. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪدر ارﻟﻦ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ  051
ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻤﺎس، . ﻫﻢ زده ﺷﺪ  021 mprﻣﺸﺨﺼﻲ ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ اﻓﺰوده و ﻓﻮراً ﺑﺎ دور 
ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  0/2 mµﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 2و  1از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻻت ( eq)ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﺟﺬب رﻧﮓ و راﻧﺪﻣﺎن . ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه رﻧﮓ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت در دﻣﺎي . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ HOaN/lCHﻧﺮﻣﺎل  0/1ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل  Hp. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر . ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 42 C◦
   .ﺑﻮد% 4/7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 )1(                                                              
 )2(                                              
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮم، ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺟﺬب -4- 2
، 1 L/gﻳﺎﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل رﻧﮓ ﺑﻪ ﺟﺎذب، اﻳﺰوﺗﺮم، ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺟﺬب ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب ﺑﺮاي ارز
 mprﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰدن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 056و زﻣﺎن ﺗﻤﺎس  05- 004 L/gmﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ 
 2ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ . در زﻣﺎن ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﻧﮓ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ. ﺑﻮد 021
















  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎذب و روش ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ -5- 2
، ﺳﻄﺢ وﻳﮋه، ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﺎ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺤﻮ ﮔﺮوه cpzHpدر اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎذب ﻣﺎﻧﻨﺪ 
و ﺣﺠﻢ ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰور ( TEBﺑﺮ اﺳﺎس روش )ﺳﻄﺢ وﻳﮋه . ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
و  TEBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ روش . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ (2732-inimeG/sciteremorciM)ﺟﺬب ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 61)ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺘﻨﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 
 RITFاز ﺗﻜﻨﻴﻚ . ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ  )03-LX spilihP(ﺟﺎذب ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻟﻜﺘﺮون
ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ بﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺎذ 054-0004 1-mcدر ﮔﺴﺘﺮه 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج  )siV/VU 05 yraC nairaV(ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
. ﺑﻮد 0/60 L/gmﺣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 046 mn


































  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ - 3
و ﺑﺪون  lC4HNﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ  (MES) اﺳﻜﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻟﻜﺘﺮون از




  lC4HNﺑﺪون اﺻﻼح ﺑﺎ ( ب)و  lC4HNاﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ( اﻟﻒ)ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل  ﺟﺎذب MESﺗﺼﺎوﻳﺮ  - 1ﺷﻜﻞ 
  
ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ وﻳﮋه ﺑﺎﻻ ﻣﻲ . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل اﺻﻼح ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻳﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮدﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺎذب را در ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه 
 اﻟﻒ
 ب
